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 Mardi 12 février 2013  
10h : Accueil des participants 
10h30 : Allocutions d’ouverture 
Calogero Conti, Recteur de l’Université de Mons 
Giuseppe Pagano, Vice-Recteur au Développement institutionnel et régional, Délégué général à Charleroi, Chef du Service de Finances publiques et fiscalité 
Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP, Directeur de la Revue Française de Finances Publiques 
 
11h30 - 13h00 : 1ère table ronde 
L’INFLUENCE DE L’UNION EUROPEENNE SUR LA POLITIQUE 
BUDGETAIRE DES ETATS MEMBRES 
 
Président de séance  
Giuseppe Pagano 
Vice-Recteur au Développement institutionnel et régional, Délégué général à 
Charleroi, Chef du Service de Finances publiques et fiscalité 
 
Transparence et sincérité budgétaire en France  
Marie-Christine Esclassan, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Secrétaire générale de FONDAFIP 
 
Transparence et sincérité budgétaire en Union européenne : Quel rôle pour les 
IPSAS ?  
Sabrina Bellanca, Assistante-Doctorante à l’Université de Mons 
Julien Vandernoot, Chercheur-Doctorant à l’Université de Mons 
 
L’introduction de la règle d’or en France  
Franck Waserman, Professeur à l’Université du Littoral Côte d’Opale  
 
L’introduction de la règle d’or en Belgique 
Benoît Bayenet, Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles 
Marc Bourgeois, Professeur à l’Université de Liège 
Maxime Uhoda, Assistant à l’Université de Liège 
 
La consolidation des comptes publics nationaux en France  
Aboubacry Sy, Enseignant-chercheur en Finances publiques à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Chargé de mission à FONDAFIP 
 
La consolidation des comptes publics en Belgique  
Giuseppe Pagano, Vice-Recteur au Développement institutionnel et régional, 
Délégué général à Charleroi, Chef du Service de Finances publiques et fiscalité 
 
 
Débat avec la salle  
 
13h – 14h30 : Pause 
 
14h30 – 16h00 : 2ème table ronde 
L’INFLUENCE DE L’UNION EUROPEENNE SUR LA POLITIQUE FISCALE 
DES ETATS MEMBRES 
 
Président de séance 
Marie-Christine Esclassan 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Secrétaire générale de FONDAFIP 
  
L’influence de l’Union européenne sur les politiques fiscales en Belgique 
Patrick Vassart, Maître de conférences à l’Université de Mons, Chargé de cours à 
l’Université libre de Bruxelles 
 
L’influence de l’Union européenne sur les politiques fiscales en France 
Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de 
FONDAFIP, Directeur de la Revue Française de Finances Publiques 
 
L’influence de l’Union européenne sur le système douanier français 
Sébastien Jeannard, Maître de conférences à la Faculté de droit de Poitiers, Chargé 
de mission à FONDAFIP 
 
Fiscalité et libre circulation des personnes 
Marc Bourgeois, Professeur à l’Université de Liège 
Edoardo Traversa, chargé de cours à l'Université catholique de Louvain 
 
Débat avec la salle  
 
 
16h30 Allocutions de clôture  
 
 
  
  
10 h00 : Accueil des participants 
10 h30 : Allocutions d’ouverture 
 
  
 
